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7 ■ ntaje11 85.00 2• 8o.442.05 69. 91 .52 8.18 2 . 85,  
 Maqui i  7 i  815.664.90 •38 .300.39 132 .10 
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27 M ebl ■  e ■ e■ 34.712,00 . . 7 4 .o s.52 40.989.17 45-061.44 
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1 e r ,, • 51.1 0 00 22. .5  5.80 
21 l:litio , eiruoci~n n eo1 i - y montaje 7.800.00 161.  • 1 .69 3 . .  
3 Maquinari  7 i  .  1.  363. 1 .  , ,  
225 ehículos 0. 0 139.  . 10.00 
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